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Resultados de la Primera Semana del 
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BOLETIN INFORMATIVO
#SemanaDT
El Salvador, febrero de 2017
La Primera Semana del Desarrollo Territorial - El Salvador 2016, realizada del 21 al 25 de noviembre de 2016; fue un 
espacio de acercamiento e intercambio de información entre los diversos actores que actualmente están avanzando 
en diferentes procesos vinculados al tema de Desarrollo Territorial en El Salvador y el público interesado en conocer 
más sobre el tema.
El objetivo de la Semana del Desarrollo Territorial era la generación de los diálogos necesarios para conocer los 
esfuerzos en marcha y que se establecieran acuerdos en torno a las prioridades de trabajo conjunto en materia de 
desarrollo territorial para el 2017. Los resultados obtenidos de la Semana del Desarrollo Territorial fueron: (1) Se 
colocó el tema de desarrollo territorial en la agenda pública nacional para elevar la discusión y comprensión del tema 
por diversos actores de la sociedad salvadoreña; (2) Comunicación y coordinación entre las redes y las instituciones 
de gobierno que están realizando acciones estratégicas para avanzar en el desarrollo territorial; y (3) Se establecieron 
compromisos para institucionalizar la celebración anual de la Semana del Desarrollo Territorial en El Salvador.
El presente documento contiene el informe de los resultados obtenidos de la Primera Semana del Desarrollo 
Territorial - El Salvador 2016 y se convierte en la herramienta para socializar y rendir cuentas a las entidades de 
cooperación y las instituciones que brindaron apoyo técnico y económico; así como a los actores interesados en el 
tema.
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Eventos Realizados en 
la Primera Semana del 
Desarrollo Territorial 2016
Por primera vez en la historia de El Salvador hay 
coincidencia entre las instituciones de gobierno, 
organizaciones de la sociedad civil y la academia, 
especialmente en las limitantes del desarrollo de los 
territorios y la forma de enfrentar esta situación.
Buscamos el desarrollo inclusivo. Reconocemos las 
diferencias y particularidades entre territorios, entre lo 
urbano y rural. La división político administrativa actual 
no responde a las dinámicas, la cultura, la producción, 
la historia y la identidad como construcción social e 
histórica.
Hemos avanzado bastante en la discusión del desarrollo 
territorial, se cuenta con los Gabinetes de Gestión 
Departamental implementando el Plan Quinquenal 
del Gobierno, se cuenta con las Asambleas Ciudadanas 
departamentales y municipales con sus contralores 
funcionando como espacios de encuentro de la 
sociedad civil organizada, también están los gabinetes 
móviles; esto está permitiendo un nuevo acuerdo de 
relacionamiento entre la sociedad y el Estado para pasar 
de una participación pasiva a una activa en la que las 
personas colaboren entre sí a partir de objetivos comunes, 
generen vínculos de reciprocidad que fortalecen el tejido 
organizativo, la convivencia democrática y los valores 
cívicos.
Producto de estos procesos, tenemos el Plan Maestro 
para el Desarrollo de la Región Oriental; se están 
fortaleciendo Grupos de Acción Territorial vinculados a 
la Estrategia Centroamericana para el Desarrollo Rural 
Territorial (ECADERT); se están descentralizando 
algunos servicios del Estado, como por ejemplo los 
permisos ambientales otorgados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) se han 
transferido con el apoyo del Vice Ministerio de Vivienda 
y Desarrollo Urbano (VMVDU) a las Asociaciones de 
Municipios que cuentan con ocinas de planicación,  
ordenamiento y desarrollo territorial. 
Por otro lado está avanzando la territorialización del 
Estado a través de la planicación, la participación y la 
transformación impulsada por la Secretaría Técnica y 
de Planicación de la Presidencia (STPP), y se cuenta 
con otros espacios interesantes que están articulando al 
Estado con el territorio, como se está llevando a cabo 
en el Área Metropolitana de San Salvador a través del 
Consejo de Desarrollo Metropolitano (CODEMET). 
Hay que  generar conciencia de la corresponsabilidad 
de los distintos procesos de desarrollo no solo entre 
las instituciones de gobierno sino también en la 
participación protagónica de la sociedad a través de 
sus organizaciones. Esto pasa por ir construyendo 
tanto en el Estado como en la sociedad, liderazgos con 
criterio propio, con capacidad de propuestas y de tomar 
decisiones.
Uno de los grandes retos que enfrenta el desarrollo 
de los territorios es la necesidad de adecuar el marco 
jurídico, para que realmente responda a las sinergias del 
desarrollo de los territorios. En cosas a veces  mínimas 
nos damos cuenta que la institucionalidad no está hecha 
para eso, si no que sigue estando hecha para hacer 
políticas desde arriba.
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“Desde el Ministerio de Gobernación y Desarrollo 
Territorial (MIGOBDT), se está trabajando para 
fortalecer la capacidad de los consejos consultivos 
ciudadanos para que hagan contraloría al 
Plan Quinquenal, a las políticas públicas y a 
las distintas instituciones de gobierno para la 
priorización de la inversión en los territorios, y 
que esta sea orientada por una verdadera agenda 
de desarrollo del territorio con participación de 
la gente”.
Conclusiones del Foro: “Procesos de Articulación para el DT 
y resultados de la semana DT 2016”
CONCLUSIONES DEL FORO: “El Rol de las Instituciones de 
Gobierno Vinculadas al Desarrollo Territorial”
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CONCLUSIONES DEL FORO: “Desafíos y Oportunidades para el 
Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de los Territorios”
La realización del Foro: “Desafíos y Oportunidades 
para el Ordenamiento y Desarrollo Sostenible de los 
Territorios”, permitió conocer los diferentes procesos 
que ya están en marcha en territorios como el Área 
Metropolitana de San Salvador (AMSS) y la Región 
de Los Nonualcos; así como las apuestas de las 
instituciones de gobierno como la Secretaría Técnica y 
de Planicación de la Presidencia (STPP), el Ministerio 
de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBDT) 
y el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 
(VMVDU) para impulsar la Ley de Ordenamiento y 
Desarrollo Territorial.
Las mancomunidades son la plataforma ideal para 
administrar el territorio y para la territorialización de 
la inversión, las competencias y la política pública; de 
una manera más eciente y logrando un mayor impacto 
que se traduzca en mejores condiciones de vida de la 
población.
Las mancomunidades necesitan fortalecerse para 
poder tener una presencia territorial permanente. 
Los técnicos y políticos de los territorios necesitan 
actualizar sus conocimientos para abordar los diferentes 
temas del desarrollo que tienen que ver con lo social, lo 
económico, lo ambiental, lo cultural y lo institucional. 
En la actualidad existen capacidades diferenciadas 
en las mancomunidades, pues son pocas las que han 
logrado avanzar en procesos de planicación territorial 
y equilibrio nanciero, mientras que la gran mayoría 
se encuentran debilitadas en materia institucional y 
nanciera.
Los principales recomendaciones de este Foro fueron:
Crear acuerdos de colaboración entre las 
mancomunidades y las instituciones públicas, privadas 
y cooperación, para implementar acciones concretas 
encaminadas al fortalecimiento de capacidades y la 
dinamización de la economía en los territorios.
Fortalecer las capacidades y los liderazgos, mediante 
la realización de procesos de formación estratégica 
que involucre a los equipos técnicos y políticos en las 
mancomunidades.
Avanzar en la creación de Sistemas de Información 
Territorial (SIT) para mejorar la toma de decisiones, 
hacer más ecientes los servicios y contar con una 
planicación estratégica precisa.
Realizar intercambios y sistematizar experiencias de 
buenas prácticas en materia de gestión territorial que 
realizan las mancomunidades. Estas experiencias hay 
que divulgarlas a nivel nacional e internacional.
Crear mecanismos de nanciamiento para el desarrollo 
de los territorios incluyendo transferencias públicas, 
descentralización de impuestos, descentralización de 
servicios y funciones, fondos de compensación y otros.
Avanzar en la construcción de ciudadanía, para que los 
procesos de planicación e inversión en los territorios 
sean de carácter participativo, tomando en cuenta 
no solo el potencial del territorio; sino también las 
necesidades y demandas de la población.
Mantener una agenda de diálogo técnico y político 
desde las mancomunidades, con los diferentes sectores 
y espacios que están impulsando el tema de desarrollo 
territorial a nivel de país.
“Las mancomunidades son un actor clave para 
la identicación, análisis y puesta en marcha de 
acciones que reduzcan las brechas del desarrollo 
en los territorios, pues son el actor intermedio que 
une lo nacional con lo local y quienes han venido 
trabajando la reivindicación del asociativismo 
municipal y el desarrollo sostenible en el territorio 
desde hace varios años”.
El Grupo de Diálogo Rural (GDR) es un espacio que 
considera la visión de lo territorial y la incorporación 
de las dinámicas rurales en toda discusión que involucre 
el desarrollo territorial. Por ello, con la realización del 
Foro: “La Agricultura Familiar, Políticas y Resultados”, 
se tuvo un análisis del trabajo que el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) y el Consejo Nacional 
de Agricultura Familiar (CNAF) han venido realizando 
para impulsar el desarrollo de la población rural.
Actualmente hay avances importantes en la agenda de las 
políticas para el desarrollo territorial, donde diferentes 
instituciones públicas a nivel nacional y municipal 
han mostrado madurez y capacidades desarrolladas en 
materia de planicación territorial. Sin embargo aún 
existen desafíos para que estos procesos sean realmente 
participativos, lo cual requiere el involucramiento del 
sector social y privado. 
La gobernanza territorial de los recursos naturales es 
clave para el desarrollo sostenible de los territorios. En 
cuanto al manejo sostenible de los recursos naturales 
en El Salvador es claro que se enfrenta una situación 
crítica, en el manejo de los recursos hídricos; donde 
los territorios juegan un rol estratégico. Para abordar 
este tema se requiere una articulación más activa entre 
las instituciones de gobierno vinculadas a los recursos 
naturales, las redes territoriales y los habitantes de los 
espacios rurales.
Las principales conclusiones del evento fueron: 
Incrementar la capacidad de liderazgo y propuesta 
de las organizaciones campesinas, para aprovechar 
la apertura al diálogo del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) en materia de políticas públicas para 
el desarrollo rural territorial.
La agricultura familiar es base de la soberanía alimentaria 
y el desarrollo territorial, por lo que se convierte en un 
tema crítico para las y los campesinos de El Salvador.
Cada vez son más los sectores productivos del ámbito 
rural que se van apropiando del tema de desarrollo 
territorial, comprendiendo que para transformar la 
forma de hacer agricultura y volverla sostenible, hay que 
ver más allá de las parcelas y construir territorialidad.
Construir la conceptualización del enlace entre 
agricultura, soberanía alimentaria y territorio, así como 
promover la articulación de la agricultura familiar con 
el empleo y el desarrollo de los territorios se vuelve 
una tarea compleja. Por lo tanto el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural, sobre todo las 
personas inmersas en la agricultura familiar, nos lleva a 
un abordaje más institucional de los temas de desarrollo.
Construir una mejor articulación de la juventud rural y 
desarrollo territorial; pues el rol de los jóvenes rurales y 
su articulación a las redes y espacios de diálogo sobre el 
desarrollo territorial es clave, pues sin juventud no hay 
desarrollo territorial y tampoco desarrollo rural. 
Es importante mantener un espacio de diálogo más 
sistemático sobre el tema de desarrollo rural con enfoque 
territorial entre el Grupo de Diálogo Rural (GDR) y la 
Red Interinstitucional para el Desarrollo Territorial 
(Red DT).
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“Los próximos años van a ser claves para impulsar 
una agenda más integrada del desarrollo 
territorial, lo cual supone la necesidad de 
contar con esfuerzos sistemáticos y el desarrollo 
de procesos de investigación territorial que 
tomen en cuenta la problemática rural, pues 
ahí está inmersa la agricultura familiar, el 
empleo agrícola, la generación de alimentos y la 
sostenibilidad de los recursos naturales”.
CONCLUSIONES DEL FORO: “La Agricultura Familiar: Políticas y 
Resultados”
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CONCLUSIONES DEL FORO: “El Rol de la Academia y los Centros 
de Investigación para el Desarrollo Territorial”
El Foro Público: “El Rol de la Academia y los Centros 
de Investigación para el Desarrollo Territorial”, contó 
con la participación de actores locales que han estado 
vinculados a la academia en diferentes territorios 
como redes de mujeres, grupos de jóvenes, alcaldes 
y empresarios; quienes identicaron la necesidad de 
revisar los enfoques de desarrollo territorial impulsados 
actualmente, para entender de qué tipo de desarrollo 
territorial se está hablando y cuáles son los métodos que 
se están utilizando para mejorar las condiciones de vida 
de la población en los territorios.
Las y los participantes en el Foro pudieron conocer 
los diferentes enfoques y programas de trabajo que las 
universidades participantes en la Red CODET estan 
implementando actualmente para contribuir con los 
procesos de desarrollo territorial en el país.
Las principales conclusiones surgidas del evento fueron:
Hay que sistematizar las experiencias en desarrollo 
territorial y es responsabilidad de la academia tener un 
rol activo en esta tarea, lo cual incluye la divulgación 
de la información. El desarrollo territorial es 
multidimensional, integral y plural. Desde la academia 
se debe profundizar en este análisis, involucrando a los 
diferentes actores del territorio.
Desarrollar una economía colaborativa, social, solidaria 
y el consumo responsable, como parte de la visión del 
desarrollo en los territorios.
Ampliar los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades 
a nivel municipal y territorial, donde se pueda generar 
capacidad de propuesta, fortalecer o crear nuevos 
liderazgos que a futuro puedan ejercer cargos en la 
administración o conducción de los territorios.
Profundizar más en la problemática social, pues sino se 
trabaja el tema social en El Salvador, no se va a avanzar 
en el desarrollo territorial. El problema educativo es un 
aspecto muy importante que a veces se deja de lado por 
parte de la academia y eso está directamente relacionado 
con el contexto actual de niñez y adolescencia que se 
tiene en el país.
Profundizar en el análisis del tema de género y desarrollo 
territorial, lo cual pasa por visibilizar el rol de la mujer 
en la dinamización de la economía de los territorios y 
fomentar la equidad de género para hombres y mujeres.
Es importante hacer una apuesta por el desarrollo cultural 
y rescate de la identidad del territorio, lo cual pasa por 
la realización de procesos de reexión, investigación y 
rescate de la memoria histórica del territorio.
Hay que pensar en la agenda del desarrollo territorial 
para los próximos años, no solo por los temas 
coyunturales, sino también requiere el abordaje de temas 
estratégicos como el cambio climático, el desarrollo 
económico sostenible, la vulnerabilidad de la población, 
la descentralización y desconcentración del Estado.
La academia debe de hacer un esfuerzo para convertirse 
en un actor importante en los procesos de construcción 
de ciudadanía desde el aula, pero también acercándose e 
involucrándose con procesos prácticos de desarrollo en 
los territorios.  
“La academia y los centros de investigación han 
hecho grandes aportes al desarrollo territorial 
desde sus funciones básicas: investigación, 
proyección social y la docencia. Aún falta mejorar 
el trabajo para el fortalecimiento de los actores que 
viven en el territorio como lo son los jóvenes, las 
mujeres, los técnicos municipales, los productores 
y los profesionales que se dedican al desarrollo”.
Durante el Foro Público: “Procesos de Articulación para 
el DT y resultados de la semana DT 2016”, se profundizó 
sobre los procesos que son necesarios para avanzar en 
el  desarrollo territorial, resaltando la importancia de 
la unión de los diferentes actores de la sociedad, pues 
separados es difícil que se logre impactar positivamente. 
Una sola golondrina no hace verano y si alguien dice 
que va hacer desarrollo territorial de manera individual 
o que va lograr el desarrollo en 6 meses o un año está 
mintiendo, ya que el desarrollo territorial es un proceso 
permanente que requiere  formación de capacidades 
y  participación ciudadana; pues hay que cambiar 
mentalidades, construir y desarrollar nuevas formas de 
gestionar el desarrollo en el territorio.
Para construir buenas alianzas se necesitan mentes 
abiertas, se requiere generar diálogo, entendimiento 
y generar procesos de conanza para que de manera 
conjunta se pueda avanzar en el desarrollo del país.
Hay varios desafíos para crear alianzas de trabajo 
conjunto, uno de ellos son las brechas que por muchos 
años  han mantenido procesos de desarrollo que no han 
dado buenos resultados; a veces por diferencias políticas, 
a veces por diferencias ideológicas o por discriminación 
hacia un sector en especíco. Los jóvenes y las mujeres 
muchas veces son marginados de los procesos de 
desarrollo solo por el hecho de ser jóvenes o por ser 
mujeres, estas son brechas que se deben ir eliminando.
Las principales conclusiones surgidas del Foro fueron:
Realizar un esfuerzo más grande para que el tema de 
desarrollo territorial este en la agenda pública nacional 
de manera permanente. Muchos están convencidos de 
este tema pero todavía hay actores que deberían estar 
presentes, empujando el tema como los medios de 
comunicación que pueden ser un canal valioso para 
llevar el mensaje a los sitios más recónditos de país; otro 
actor que se debe sumar a este esfuerzo es la empresa 
privada, para generar acuerdos en el tema de medio 
ambiente y el desarrollo local.
Mejorar los espacios de coordinación y trabajo conjunto 
de los diferentes actores que están trabajando procesos 
de desarrollo territorial; quienes ya están integrados a 
diferentes redes que los representan, como la Semana del 
Desarrollo Territorial que es el espacio de intercambio 
para abordar los temas de país vinculados al desarrollo 
del territorio.
Es necesario crear campeones del desarrollo territorial 
en el país y se requiere crear musculo político alrededor 
del tema. Es importante felicitar y reconocer al 
Ministro Aristides Valencia y la Viceministra Ana 
Daysi Villalobos, a los alcaldes y demás funcionarios de 
instituciones públicas que han estado acompañando la 
Semana del Desarrollo Territorial, por estár convencidos 
del tema y junto con ellos, se puede convencer al resto 
de funcionarios de que el desarrollo territorial es 
importante para avanzar en la mejora de las condiciones 
de vida de la población y tener ciudades sostenibles.
Es importante que la Semana del Desarrollo Territorial 
se vaya institucionalizando anualmente para tener un 
espacio de diálogo, de entendimiento e intercambio de 
información; en donde se aborden y se tomen acuerdos 
en torno a los temas y desafíos de país para impulsar el 
desarrollo de los territorios.
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“El desarrollo territorial requiere voluntad 
y trabajo conjunto, requiere la participación 
ciudadana y voluntad política para ir cambiando 
la desigualdad existente en los territorios. No 
hay territorios sin futuro, lo que tenemos son 
territorios sin proyecto; y es tarea de todos 
colaborar para ir ayudando a los territorios a 
construir su proyecto de desarrollo”.
CONCLUSIONES DEL FORO: “Procesos de Articulación para el 
DT y Resultados de la Semana DT 2016”
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CIERRE DE LA SEMANA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Silvia Chavarría 
Alcaldesa de San Antonio Pajonal
   Presidenta Red de Mancomunidades de El Salvador
Quiero felicitar a todas las mujeres que nos acompañan 
este día (25 de noviembre de 2016), pues ahora es el “Día 
Internacional de la No Violencia contra la Mujer”. Las 
mujeres valemos mucho y tenemos que luchar para ganar 
espacios de poder que tradicionalmente han estado sin 
equidad de género. Queremos ver que todas las mujeres 
se van empoderando, queremos más mujeres alcaldesas, 
más mujeres diputadas y porque no una presidenta en 
nuestro país.
 
A nombre de la Red de Mancomunidades de El Salvador 
queremos agradecer que se nos haya tomado en cuenta 
para ser parte de esta gran celebración: la Primera 
Semana del Desarrollo Territorial. 
Estas son el tipo de acciones que debemos seguir 
impulsando por el desarrollo de nuestro país, debemos 
aprender a trabajar juntos no importando las diferencias 
políticas o diferentes formas de pensar. 
Quienes día a día estamos impulsando el desarrollo de 
la gente de nuestro territorios, hemos aprendido mucho 
de esta semana, también hemos logrado tomar acuerdos 
importantes este día. 
No dejemos que estos acuerdos se enfríen y comencemos 
a pensar como los vamos a llevar a la práctica para 
que avance el Desarrollo Territorial en el 2017. Señor 
Ministro y Señora Viceministra de Gobernación y 
Desarrollo Territorial, muchas gracias por ser parte de 
este esfuerzo. A nombre de la Red de Mancomunidades 
de El Salvador les pido que trabajemos juntos el próximo 
año; ténganos  en cuenta en los procesos de trabajo que 
ustedes estarán liderando por el Desarrollo Territorial 
de nuestro querido El Salvador. 
En la Red de Mancomunidades de El Salvador somos 
una red territorial, nos ha costado mucho ponernos de 
acuerdo, pero ya tenemos claro 3 grandes  ejes de trabajo, 
el primero lograr realizar procesos de incidencia política 
para el avance nuestros territorios, el segundo fortalecer 
las capacidades de las mancomunidades, y el tercero es 
movilizar recursos técnicos y económicos para realizar 
acciones concretas de desarrollo para mejorar las 
condiciones de vida de la gente de nuestros territorios.
Quiero decirles a todos que quienes han estado 
involucrados  en el trabajo fuerte de esta semana, saben 
que hay muchas limitantes, hay gente que ha trabajo ad 
honorem, hemos tenido  voluntarios durante toda esta 
semana.
Quiero decirle a los cooperantes y a todas las  instituciones 
involucradas, que apoyemos a este esfuerzo tan grande 
y debemos de verlo en benecio de nuestra gente. La 
Red de Mancomunidades de El Salvador creo que es 
una plataforma importante, visibilicémosla, démosle la 
importancia que tiene, porque somos nosotros los que 
estamos en el territorio, agarrémonos todos de la mano, 
porque creo que para todos, el objetivo es desarrollar 
nuestro país. 
¡Muchas gracias!
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Francisco Hirezi 
Alcalde de Zacatecoluca
                    Red de Mancomunidades de El Salvador
La temática que a lo largo de esta semana  ha sido 
abordada es muy importante; y si hay un espacio donde 
se pueden expresar en toda su intensidad los temas que 
aquí  han sido tocados, es en las mancomunidades. Las 
mancomunidades son un punto de encuentro entre 
municipalidades que pertenecemos a distintos partidos 
políticos, pero que tenemos un denominador común y 
ese es el desarrollo de nuestros pueblos. Las alcaldías 
solas sin duda alguna no podemos llevar a cabo todo 
el desarrollo, tenemos competencias, en lo institucional, 
en lo económico, en lo social, en lo medioambiental. 
Tenemos que convertirnos en los motores del desarrollo 
integral de cada uno de nuestros territorios, pero si 
pensamos en función de las mancomunidades sin duda 
alguna ese es el espacio en donde podemos fortalecer 
y compensar las debilidades que individualmente 
podamos tener y volverlas fortalezas si unimos nuestros 
esfuerzos.
 
Aquí hemos escuchado al sector académico, hemos 
hablado de desarrollo rural, se ha hablado de desarrollo 
territorial, se ha visto las maneras de articular con los 
distintos programas que el gobierno central tiene, ya se 
ha planteado también repetir este esfuerzo en el 2017. 
Yo diría también que todos los conceptos que aquí se han 
vertido, que todos los planes que aquí se han compuesto 
comencemos a ejecutarlos a la brevedad posible.
 
En el tema de desarrollo territorial estamos viendo 
distintos protagonistas; pero el principal protagonista no 
es ninguna institución, es nuestro pueblo, a ese pueblo 
al queremos verlo avanzar verlo surgir. De que estamos 
hablando entonces, del desarrollo integral  de nuestro 
territorio, que va a ser posible si y solo si, anteponemos 
los intereses de nuestras comunidades y de nuestro 
pueblo a cualquier otro interés.
Vamos por un rumbo, que considero adecuado, en 
materia de desarrollo territorial, y yo agregaría también 
que un tema importante que debe sumarse, son las 
nanzas municipales, las municipalidades tenemos que 
ser generadoras de nuestros propios ingresos, tenemos 
ventajas competitivas, tenemos ventajas comparativas, 
tenemos empresas que no pagan ni un centavo a la 
alcaldías donde están domiciliadas, eso no puede ser, 
estamos esperando transferencias, dependemos de 
ellas, eso no puede ser. Hay municipios que tienen 
importantes inversiones privadas que a este momento 
no están pagando ni un centavo de tasa, eso no puede 
ser. 
Tenemos que construir una plataforma para el impuesto 
predial, el impuesto a la plusvalía, esas cosas a algunos 
les parecería como que es pecado hablar de ello, como si 
son temas tabú; yo creo que debemos de ser muy claros, 
las municipalidades debemos ser motores del desarrollo, 
y para ser motores del desarrollo debemos tener políticas 
tributarias aplicables y capacidad de retrospección, 
entonces vamos a concebir un mejor futuro para 
convertirnos en motores de nuestro desarrollo con 
participación, con transparencia, con inclusión  y con  
visión del futuro más allá de cualquier visión política o 
cualquier otra cosa.
¡Muchas gracias un honor haber participado y sigamos 
adelante!
CIERRE DE LA SEMANA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Aristides Valencia
Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial
MIGOBDT
Esta semana ha sido muy satisfactoria, quiero felicitar 
a todos los que han sido los protagonistas y que han 
organizado este evento, esta Primera Semana del 
Desarrollo Territorial, a las diferentes instituciones y 
también a las y los compañeros que lo han hecho posible.
Quiero agradecer también a las redes que han impulsado 
este esfuerzo, a la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas (UCA) que nos ha brindado el 
espacio para la realización de estos eventos, a todos los 
cooperantes que han aportado y a cada uno de ustedes 
por su esfuerzo, porque su presencia en estos eventos 
reeja el interés, la voluntad y el compromiso con los 
temas de desarrollo territorial más allá de las diferencias 
de enfoques o las metodologías de trabajo.
Lo importante de todo este esfuerzo, es el diálogo, la 
búsqueda de acuerdos comunes, sin el ánimo de venir 
a imponer una visión, un proyecto o un programa; 
sino con el objetivo de discutir y construir en conjunto. 
Todos los que estamos aquí, nos hemos enriquecido con 
el abordaje de los diferentes temas que se han presentado 
en la semana.
El objetivo que estamos buscando ahora es avanzar en 
desarrollo territorial y para ello tenemos que mejorar 
nuestra comunicación y articulación, debemos crear un 
sistema de monitoreo e información, de seguimiento 
a las acciones que vamos realizando; para que todas 
las personas que están involucradas puedan estar 
informadas, puedan ir conociendo la situación y el 
papel que le corresponde desempeñar a cada quien.
Entonces con todas estas redes que estamos trabajando, 
esta red de redes que nos ha reunido, nos está llevando 
a dar los pasos hacia esa construcción que queremos, 
así que para la riqueza de esta semana, más allá de la 
diversidad, más allá de los problemas que muchos 
han dejado planteados y a los cuales hay que buscar 
solución; tenemos algo mucho más poderoso, que es la 
voluntad, el compromiso, como se ha dicho aquí.
Como lo dijo la alcaldesa y presidenta de la Red de 
Mancomunidades, independientemente de los colores 
políticos, independientemente de los intereses; hay 
voluntad para construir este proceso y ciertamente les 
digo que este proceso requiere una visión de nación, 
una visión de Estado, que realmente que el que se quede 
fuera, se va a quedar fuera de la historia de El Salvador.
Así que todos nosotros vamos a ir construyendo este 
esfuerzo para el desarrollo de los territorios. Muchas 
gracias a todos y todas y quiero dar ocialmente por 
clausurada la Primera Semana del Desarrollo Territorial 
2016; y como ya me comprometieron, los invitó para 
la Semana del Desarrollo Territorial 2017 que vamos a 
organizar en conjunto.
...”independientemente de los colores políticos, 
independientemente de los intereses; hay voluntad 
para construir este proceso y ciertamente les digo 
que este proceso requiere una visión de nación, 
una visión de Estado”...
¡Muchas gracias!
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El Rol de las Instituciones 
de Gobierno Vinculadas al 
Desarrollo Territorial 
Desafíos y Oportunidades 
para el Ordenamiento y 
Desarrollo Sostenible de 
los Terrritorios
La Agricultura Familiar: 
Políticas y Resultados
El Rol de la Academia y los 
Centros de Investigación 
para el Desarrollo 
Territorial
Procesos de Articulación 























Fuente: Listados de asistencia a cada evento 
realizado del 21 al 25 de noviembre de 2016 .
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PATROCINADORES DE LA SEMANA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
Las redes e instituciones organizadoras de la Primera Semana del Desarrollo 
Territorial - El Salvador 2016, agradecemos a las diferentes instituciones y organismos 
de cooperación que nos brindaron apoyo para la realización de los diferentes eventos 
programados del 21al 25 de noviembre de 2016.
Invitaciones: USD 718.89 
Banners y boletines: USD 3,479.80
Alimentación: USD 5,241.31







Fuente: Liquidaciones de los eventos de la Semana DT 2016
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REDES IMPULSORAS DE LA SEMANA DEL DESARROLLO TERRITORIAL 2016
Red Interinstitucional 
para el Desarrollo 
Territorial (Red DT)
Red de Mancomunidades 
de El Salvador
Red de Gestión del 
Conocimiento para el 
Desarrollo Territorial
Grupo de Diálogo Rural 
(GDR)
Mesa de Gobernanza y 
Desarrollo Territorial 
Es una Plataforma Territorial integrada por 24 mancomunidades que 
representan a 188 municipios de El Salvador.
Su objetivo es impulsar procesos de incidencia política para la 
descentralización y desconcentración del Estado; fortalecer las 
mancomunidades y movilizar recursos para proyectos de desarrollo en 
los territorios.
Es una Plataforma de Intercambio y Aprendizaje regional, integrada 
en El Salvador por 4 universidades y un centro de investigación. 
Su objetivo es fortalecer vínculos de cooperación y capacidades de 
sus integrantes para impulsar iniciativas de gestión de conocimiento 
que incidan positivamente en procesos de desarrollo territorial en 
Centroamérica y la República Dominicana.
Es un Espacio Estratégico de Coordinación del Gobierno de El 
Salvador, integrada por las las 5 instituciones públicas con funciones y 
competencias en el desarrollo territorial: STPP, MIGOBDT, VMVDU, 
ISDEM y FISDL.
Su objetivo es diseñar propuestas de políticas públicas territoriales, 
planes, leyes y normativas que fomenten el desarrollo de los territorios.
Es un Espacio de Diálogo que está integrado por profesionales 
provenientes del mundo académico, del sector privado, de la cooperación, 
del sector no gubernamental y del gobierno.
Tiene como objetivo organizar y conducir procesos de diálogo político, 
análisis de políticas y asistencia técnica a los tomadores de decisión para 
contribuir al bienestar, inclusión y equidad en las zonas rurales.
Es una Red de Redes, integrada por diversas instituciones y espacios 
que impulsan el desarrollo territorial.
Su nalidad es impulsar procesos y dinámicas que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de la población a nivel local, territorial y 
nacional a través de la coordinación y colaboración interinstitucional; la 
gestión del conocimiento; y la incidencia en políticas públicas.
Resultados de la Primera Semana del 
Desarrollo Territorial - El Salvador 2016
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